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Resumen 
El proyecto propone trabajar con los niños que asisten al jardín de infantes Ricardo Güiraldes en la 
formación de hábitos dietarios y de higiene que contribuyan a la salud bucal y general. Se trabajará 
en actividades que involucran topicaciones con flúor, control de placa bacteriana, asesoramiento 
dietético y de cepillado, acciones que se realizarán con distintos materiales, sin estar en un 
"consultorio instalado", derivación de pacientes niños a la Cátedra Odontología Integral Pediátrica y 
del Adolescente para su atención en endodoncia, exodoncia, prótesis, etc. 
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